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U SJEĆANJE  
 
 BRANKO HORVAT, dipl. ing. agr. 
1943.- 2015. 
 
Branko Horvat rođen je 7. listopada 1943. u Zagrebu, 
gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a zatim upisao 
Poljoprivredni fakultet u Zagrebu ratarski smjer. Završivši 
studij 1968. godine, zaposlio se u Agrokombinatu - radna 
jedinica Božjakovina. Nakon stečenih iskustava u praksi 
zaposlio se u Orbisu - OOUR Novinsko-izdavački zavod 
za poljoprivredu i selo 1973. godine. Tu se tiskao 
Gospodarski list. Radeći u praksi na terenu, uvidio je 
potrebe malih, a i velikih poljoprivrednih proizvođača te je kao novinar u 
Gospodarskom listu dao zapažene priloge. Prof. dr. sc. Marjan Strbašić dipl. 
ing. agr., bio je od 1980. godine glavni urednik Gospodarskog lista, ali zbog 
njegovih drugih obveza, Branko Horvat obavljao je uredničke poslove. 
Početkom 1993. godine Branko Horvat postao je glavni urednik i direktor 
izdavačke kuće Gospodarski list. Poštovanje prema slavnim imenima prvih 
urednika (Ljudevit Vukotinović Farkaš i Bogoslav Šulek) i njihovim 
programatskim idejama pri osnivanju tog najstarijeg poljoprivrednog časopisa u 
Hrvatskoj, obavezivale su da se slijede njihove programatske zamisli. 
Navodimo citat iz toga vremena: "Mi ćemo dakle od sada u ovom listu 
priobćavati sve što se tiče samog poljodjelstva. Štiocem ćemo dojavljati i svaki 
drugi napredak, iz kojega mogu kakvu korist vaditi. Zato se i zove ovaj list 
gospodarski, jer neuči samo kako treba zemlju težati, nego u obće kako treba 
gospodariti, to jest nastojati oko svog imutka, da ti nepropane, nego da se 
umnoži" (Šulek 1858). Kao što vidimo Gospodarski je list i dalje zadržao svoju 
programatsku misiju propagirajući struku.  
U kriznim vremenima domovinskoga rata, gubitkom pretplatnika u 
republikama bivše države i pratećim financijskim poteškoćama, kao odgovorni 
urednik, osigurao je da se Gospodarski list održi do današnjih dana. Poticao je 
napredne ideje razvoja poljoprivrede, a napose razvoja sela. Zahvaljujući 
iskustvu i slijedeći kriterije, profesionalno sudjeluje u izradi odnosno širenju 
informacija u riječi i slici, birajući emninentne autore-suradnike priloga iz 
pojedinih grana poljoprivrede. List se tiska u koloru i povećava mu se broj 
stranica. Upravo zahvaljujući glavnom uredniku, koji je shvatio koliko je 
fitomedicina komplesna i dinamična grana poljoprivrede širom je otvorio vrata 
Gospodarskog lista zaštitarskim temama. Gotovo da nema broja u kojem nisu 
zastupljene teme o zaštiti bilja. Branko Horvat posebno je zaslužan za ponovno 
pokretanje Gospodrskog kalendara od 1988. kojega je približio čitalačkoj 
publici. Od tada se i u njemu pojavljuju članci vezani za fitomedicinu. B. Horvat 
imao je istančan osjećaj da ugodi čitalačkoj publici pa je Gospodarski list d.d.  
pokrenuo ediciju "Obitelj i gospodarstvo" u kojoj je tiskao oko 60 naslova 
stručne tematike vezane za poljoprivredu i domaćinstvo.  
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Velika je vrijednost Gospodarskog lista u tome što je sačuvao progamatsku 
misiju prilagodivši je novim zahtjevima i potrebama. Redovitim izlaženjem, 
kvalitetom tiska, aktualnim temama Gospodarski list stekao je brojnu čitalačku 
publiku i na taj način uspio prenositi znanje velikom broju poljoprivrednika. Iza 
ideja i ostvarenja uvijek je bio prisutan, gotovo do zadnjih dana, glavni urednik 
Branko Horvat. 
 




NOVOSTI IZ HDBZ 
 
Poštovane dame i gospodo, drage kolegice i kolege! 
 
Tradicionalni godišnji susret fitomedicinara  
60. Seminar biljne zaštite, održat će se u Opatiji u prostorima hotela   
„ 4 Opatijska cvijeta“ od 9. do 12. veljače 2016. godine. 
 
I ove godine organizira ga Hrvatsko društvo biljne zaštite u suradnji s 
Agronomskim fakultetom u Zagrebu. Nadamo se da ćete u svom rasporedu 
zabilježiti vrijeme i mjesto ovog događanja te Vas molimo da se pravovremeno 
prijavite na Seminar. Program će donijeti novosti iz biljnog zdravstva i aktualne 
teme iz područja zaštite bilja. Mi ćemo nastojati ispuniti vaše želje i očekivanja. 
Pozivi i program za 60. Seminar stići će na vaše adrese u drugoj polovici 
prosinca. 
Seminar je jedinstveno mjesto na kojem se okuplja najveći broj stručnjaka 
naše struke, pa je prigoda da se vidite, susretnete i porazgovarate s kolegama i 
prijateljima iz domovine i regije te razmijenite stručna iskustva. Tu je 
istovremeno idealno mjesto razgovora i dogovora s poslovnim partnerima.  
Želja nam je da teme skupa prilagodimo aktualnom trenutku hrvatske 
poljoprivrede i zaštite bilja te Vas ovim putem pozivamo da dostavite svoje 
prijedloge o tome što biste željeli čuti kao temu seminara. Isto tako pozivamo 
Vas da sudjelujete na “60. Seminaru biljne zaštite” s mogućnošću usmenog 
priopćenja, predstavljanja Vaše tvrtke ili kao sudionik.  
Prijavu naslova rada sa sažetkom (maksimalno 1800 znakova računajući i 
razmake među slovima) potrebno je poslati u elektronskom obliku najkasnije do 
10. studenoga 2015. godine na e-mail rbazok@agr.hr. Sve prijave kao i 
prijedloge tema raspravit će organizacijski odbor te donijeti konačnu odluku o 




Prof. dr. sc. Renata Bažok 
 
